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Tujuan penelitian : (1) Mengetahui potensi obyek wisata di Kecamatan 
Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar (2) Mengetahui potensi ekowisata berbasis 
masyarakat di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar (3) Menentukan 
arahan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kecamatan Ngargoyoso 
Kabupaten Karanganyar (4) Sebagai penyusun bahan ajar yang berkaitan dengan 
tema Analisis Potensi dan Arahan Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat 
di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2019. 
Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik sampling 
menggunakan Populasi penelitian adalah seluruh obyek wisata alam dan budaya. 
Teknik sampel menggunakan Purposive Sampling wawancara terhadap 
masyarakat, pengelola obyek wisata, dan pemerintah, Accidental Sampling untuk 
wisatawan. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
dokumentasi, angket, dan wawancara.  
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat 3 kategori obyek wisata yaitu 
obyek wisata sangat potensial Air Terjun Jumog, Air Terjun Parang Ijo dan 
Tahura. Obyek wisata cukup potensial Kebun Teh Kemuing, Candi Sukuh, Telaga 
Madirda. Dan Obyek wisata kurang potensial situs planggatan. (2) Terdapat 2 
Kategori ekowisata berbasis masyarakat yaitu sangant potensial Air Terjun 
Jumog, Air Terjun Parang Ijo, Kebun Teh Kemuning, Candi Sukuh, Tahura, dan 
Telaga Madirda, kategori kurang potensial Situs Planggatan. (3) berdasarkan 
analisis SWOT dapat ditentukan arahan pengembangan ekowisata berbasis 
masyarakat pada masing-masing obyek wisata (4) Implementasi tema Analisis 
Potensi dan Arah Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kecamatan 
Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 diwujudkan dalam bentuk 
bahan ajar berupa modul pembelajaran geografi untuk SMA Kelas XI semester I 
pada materi Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia. 
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